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АНОТАЦІЯ
Коцюк Б. Ю. Економічне оцінювання та розвиток маркетингових комунікацій в управлінні підприємством (на прикладі ТОВ «Микулинецький Бровар»). – Рукопис.
Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.03050701 «Маркетинг». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014.
Здійснено економічне оцінювання ефективності маркетингових комунікацій ТОВ «Микулинецький Бровар». Розроблено рекомендації щодо вдосконалення маркетингової політики комунікацій досліджуваного підприємства. досліджено нормативно-правову базу маркетингової діяльності підприємства. опрацьовано комплекс заходів з забезпечення належних умов праці на протипожежної безпеки підприємства.
Ключові поняття: ринок, підприємство, споживачі, комунікації, охорона праці, протипожежна безпека.
SUMMARY
Kotsyuk B. Economic evaluation and development of marketing communications in enterprise management (for example of «Mykulynetska Brovar»). – Manuscript.
Research on receiving of Master Degree on a speciality 8.03050701 «Marketing». Ternopil National Technical University named after Ivan Pul’yu. – Ternopil, 2014.
Done economic evaluation of the effectiveness of marketing communications of «Mykulynetska Brovar». Recommendations for improving the marketing policy of the studied communications company. investigated the regulatory framework of marketing activities of the company. Worked out a set of measures to ensure appropriate working conditions for fire safety company.
Key concepts: market, business, consumer, communications, industrial safety, fire safety.


